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Магистерская диссертация А.Д.Барановой посвящена исследованию лингвистических приемов раскрытия образа России в средствах массовой информации Великобритании и США. Проведя тщательный лексико-стилистический и лингвокультурологический анализ большого количества текстовых фрагментов, представленных в ВВС, Гардиан, CNN и The New York Times, автор подразделила их ряд уровней репрезентации: денотативный уровень, коннотативный уровень, ассоциативный уровень и метафорический уровень. При этом анализировались тексты, связанные с различными политическими аспектами образа России (взаимоотношения со странами Запада, события на Украине и в Сирии, образ президента России, спортивные события с участием России в аспекте применения допинга и др.). Цель исследования состояла в том, чтобы разработать научно обоснованные критерии оценки приемов репрезентации образа России в англоязычном публицистическом дискурсе. Задачи, поставленные во введении, успешно выполнены, сделанные выводы характеризуются содержательностью и полнотой. А.Д.Баранова проявила себя как творческий, оригинально мыслящий молодой исследователь. Ее характеризуют критический подход к рассматриваемым концепциям и тщательность анализа конкретного языкового материала, представленного в американских и британских средствах массовой информации. 
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